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A. Parámetros de entrada del modelo 
A continuación se exponen los parámetros de entrada de los modelos desarrollados: 
 
Tipo de  
aerogenerador 
NA 3 
    PA(W) PAmax (W) CA($) 
1 100 300 974 
2 500 1200 2737 
3 1000 1750 4105,5 
4 2000 3500 5131,875 
 
 Tipo de  
Baterías 
NB 15 
REB 0,85 
CB($) EB(Wh/día) 
1 225 1500 
2 246 1800 
3 292,07 2400 
4 325 3000 
 
Tipo de 
reguladores 
 eólicos 
NR 5 
CR($) PRe(W) 
 1 165 420 
2 285 1440 
3 342 1800 
4 513 3600 
 
Tipos de  
paneles 
 fotovoltaicos 
NS 10 
CS ($) PS(W) 
1 451 50 
2 636 75 
3 821 100 
4 1000 150 
 
 
 
 
Figura A.1- Parámetros de entrada de los modelos desarrollados, comunes a todas las 
comunidades rurales 
Tipo de  
conductor 
CC($) 
Rco 
(Ohm/m) 
IC (A) 
1 4,90 0,00271 89 
2 5,10 0,00215 101 
Tipo de  
Inversores 
NI 6 
REI 0,85 
CI($) PI(W) 
1 377 300 
2 1200 1200 
3 1800 2000 
4 2300 3000 
Tipo de  
reguladores 
 solares 
NZ 10 
CRs($) PRs(W) 
1 67 50 
2 81 75 
3 95 100 
4 125 200 
VN (V) 220 
VI (V) 210 
VA (V) 230 
DB 0,6 
FS 0,9 
Medidor CM ($) 
1 50 
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B. Parámetros de entrada específicos de cada comunidad 
A continuación se exponen los parámetros de entrada de los modelos desarrollados, específicos 
de cada comunidad rural estudiada. 
B.1. Cerro Alto 
 
Energía eólica generada (Wh/dia)  - Cerro Alto 
Punto de 
consumo 
Tipo de aerogenerador 
1 2 3 4 
1 309,3 1087,2 2512,8 4922,4 
2 392,6 1409,2 3194,8 6284,6 
3 226,1 879,2 1952,0 3858,7 
4 182,7 707,3 1620,9 3178,5 
5 247,8 917,2 2118,4 4144,5 
6 356,4 1235,6 2834,8 5564,6 
7 74,2 296,7 687,4 1340,5 
8 79,6 329,2 772,5 1501,5 
9 209,8 817,7 1854,3 3645,2 
10 280,4 1083,6 2465,7 4853,6 
11 180,9 696,5 1610,0 3147,7 
12 199,0 776,1 1776,5 3482,4 
13 148,3 571,7 1333,3 2596,0 
14 121,2 483,0 1118,0 2179,9 
15 142,9 555,4 1266,3 2487,4 
16 144,7 557,2 1250,0 2463,9 
17 139,3 522,8 1174,1 2312,0 
18 124,8 492,1 1139,7 2223,3 
19 124,8 492,1 1139,7 2223,3 
20 103,1 410,7 940,7 1839,8 
 
 
 
 
 
 
Figura B.1- Energía generada por los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas en la 
comunidad rural de Cerro Alto 
 
 
 
 
 
 
Energía solar generada (Wh/dia) - Alto Perú 
Tipo de placa   
1 209,6 PSH 4,3 
2 314,4 T (ºC) 15 
3 419,3 Rendimiento 0,975 
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Figura B.2- Energía demandada en la comunidad de Cerro Alto en los distintos escenarios 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía Demandada (Wh/dia)  - Cerro Alto 
Punto de 
consumo 
Escenario de demanda 
DBx1 DBx1,25 DBx1,5 DBx1,6 DBx1,7 DBx1,8 DBx1,9 DBx2 DBx2,25 
1 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
2 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
3 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
4 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
5 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
6 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
7 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
8 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
9 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
10 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
11 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
12 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
13 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
14 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
15 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
16 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
17 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
18 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
19 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
20 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
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B.2. Alto Perú 
 
Energía eólica generada (Wh/dia)  - Alto Perú 
Punto de 
consumo 
Tipo de aerogenerador 
1 2 3 4 
1 146,5 620,5 1329,6 2596,0 
2 338,3 1288,0 2784,1 5468,7 
3 186,3 783,3 1736,7 3379,3 
4 95,9 445,0 957,0 1857,9 
5 238,8 973,3 2167,2 4224,1 
6 152,0 662,1 1445,4 2811,2 
7 200,8 808,6 1783,7 3484,2 
8 94,1 455,9 989,5 1914,0 
9 41,6 255,1 519,2 1000,4 
10 336,5 1275,4 2831,1 5546,5 
11 332,9 1259,1 2796,8 5479,6 
12 325,6 1237,4 2749,7 5383,7 
13 316,6 1213,9 2700,9 5287,8 
14 341,9 1284,4 2852,9 5589,9 
15 325,6 1239,2 2744,3 5374,7 
16 351,0 1315,2 2903,5 5694,9 
17 392,6 1440,0 3174,9 6239,4 
18 376,3 1393,0 3064,5 6018,7 
19 379,9 1400,2 3080,8 6051,2 
20 408,8 1487,0 3254,5 6402,2 
21 414,3 1497,9 3240,0 6384,1 
22 419,7 1510,5 3268,9 6443,8 
23 302,1 1170,4 2605,0 5094,3 
24 323,8 1235,6 2737,1 5360,2 
25 387,1 1423,7 3144,1 6174,2 
26 153,8 642,2 1373,1 2682,8 
 
Energía solar generada (Wh/dia) - Alto Perú 
Tipo de placa   
1 209,6 PSH 4,3 
2 314,4 T (ºC) 15 
3 419,3 Rendimiento 0,975 
Figura B.3- Energía generada por los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas en la 
comunidad rural de Alto Perú. 
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Energía Demandada (Wh/dia)  -Alto Perú 
Punto de 
consumo 
Escenario de demanda 
DBx1 DBx1,25 DBx1,5 DBx1,6 DBx1,7 DBx1,8 DBx1,9 DBx2 DBx2,25 
1 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
2 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
3 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
4 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
5 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
6 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
7 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
8 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
9 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
10 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
11 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
12 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
13 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
14 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
15 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
16 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
17 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
18 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
19 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
20 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
21 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
22 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
23 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
24 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
25 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
26 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
Figura B.4- Energía demandada en la comunidad de Alto Perú en los distintos escenarios 
propuestos. 
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B.3. El Alumbre 
 
Energía eólica generada (Wh/dia)  - El Alumbre 
Punto de 
consumo 
Tipo de aerogenerador 
1 2 3 4 
1 423,3 1499,7 3089,8 6130,8 
2 629,5 2268,5 4522,6 9047,0 
3 799,6 2865,5 5709,3 11454,8 
4 568,0 2015,3 4045,0 8068,3 
5 707,3 2527,2 5018,3 10043,8 
6 859,3 3075,4 6110,9 12261,7 
7 725,4 2585,1 5128,6 10277,1 
8 425,1 1514,2 3126,0 6201,4 
9 625,9 2248,6 4477,4 8960,2 
10 379,9 1358,6 2822,1 5591,7 
11 779,7 2800,4 5627,9 11268,5 
12 674,8 2406,0 4768,6 9546,3 
13 568,0 2027,9 4055,9 8095,4 
14 819,5 2910,7 5776,3 11568,8 
15 613,3 2174,5 4296,5 8596,6 
16 1125,2 4052,2 8191,3 16464,1 
17 423,3 1499,7 3086,2 6125,4 
18 971,5 3487,8 6957,6 13965,8 
19 502,9 1807,2 3601,8 7194,5 
20 671,2 2411,4 4801,2 9618,7 
21 745,3 2677,4 5342,1 10709,5 
22 549,9 1962,8 3905,7 7813,2 
23 611,5 2172,7 4307,3 8616,4 
24 256,9 951,6 2004,4 3956,4 
25 595,2 2143,7 4294,7 8583,9 
26 647,6 2328,2 4669,1 9334,6 
27 349,1 1257,3 2610,4 5170,2 
28 410,7 1459,9 3006,6 5966,2 
29 642,2 2310,1 4625,7 9246,0 
30 387,1 1382,1 2861,9 5675,0 
31 479,4 1711,4 3437,2 6850,8 
32 640,4 2284,8 4544,3 9086,8 
33 461,3 1666,1 3328,6 6637,4 
34 65,1 285,8 604,2 1177,7 
35 421,5 1494,3 3080,8 6114,5 
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Energía solar generada (Wh/dia) - El Alumbre 
Tipo de placa   
1 217,15 PSH 4,3 
2 325,725 T (ºC) 8 
3 434,3 Rendimiento 1 
 
Figura B.5- Energía generada por los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas en la 
comunidad rural de El Alumbre. 
 
 
Energía Demandada (Wh/dia)  - El Alumbre 
Punto de 
consumo 
Escenario de demanda 
DBx1 DBx1,25 DBx1,5 DBx1,6 DBx1,7 DBx1,8 DBx1,9 DBx2 DBx2,25 
1 975 1219 1463 1560 1658 1755 1853 1950 2194 
2 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
3 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
4 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
5 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
6 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
7 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
8 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
9 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
10 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
11 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
12 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
13 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
14 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
15 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
16 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
17 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
18 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
19 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
20 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
21 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
22 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
23 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
24 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
25 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
26 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
27 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
28 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
29 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
30 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
31 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
32 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
33 280 350 420 448 476 504 532 560 630 
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Figura B.6- Energía demandada en la comunidad de El Alumbre en los distintos escenarios 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
